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REVISTAS ARGENTINAS.
'!o_, •
(Facultad de 'CienciasREVISTA' DE CIENCIAS' ECON'ÜMICAS.
Económicas': ~ ~ll,~ii.os·Aires)". ,',
Agosto de'1939.~ ALEJ.tlNDRO E. ;SHÁW: Consecuencias so-
ciales. de los cambios económicos.- C.CLARENCÉ HORTON: La po-
lí1;ica.monetaria rectente de la Repübliea Driental del Uruguay.:- GAS-
,TÓN' H,'LESTARD: Las Ideas eeonémíeaa de Mariano Moreno y la
Revoludón de MaYo.- ALE.T.l\NDROM:A'l'HUS' HOYOS: La índus-
tría minera en la' riqueza de la Provincia' de Mendoza. ' '
REVISTA DE, LA, FACULTAD DE CIE:N:C~S ECONOMICAS" CO-
MERCL,\LES y POLITIC.A.S. ~, (Unversidad del,Ptoral).
Enero-Abril de 1939.-' RAFAEL BIÉLS'A: La política jurídica
de Sarmiento. FRANCISCO C. BENDICENTE: Consecuencias de la
guerra.;m;qndial sobre. las monedas. de Alemania, Inglaterra y Estados
Unidos de Norte América.-:- JULIO C. RODRIGUEZ ARIAS: La so-
ciedad de economia :rnh.-ta.-13ENEI:i:tCTO CAPLAN': Consideraciones
metodológicas sobreJa.ihistoria de, la .polítiea económica. GERMAN J.
TIM:MERMANN:' Las' 'reservas enJos balances de las sociedades anó-
nimas.- FRANCISCO' E. LECHINI: La "autarcia" contra el buen
sentido.
REVISTA DE ECONOMIA POLITICA. - Universidad Nacional de Tu-
eumán, jr... oh •
;) '::.: --:. ~.J~~~~-';.\.; :::,.' :- ,:.' ;: ',l·
Setiembre de 1939.- ALFREDO COVIELLO: El p¡oblema azu-
earerc.-e- HUMBERTO':t5::"M'ANDÉLLÍ:'LlÍ.:'pÓlítica."dui-a'nté:'eliri-
rreynato ....... GINO ARIAS: El problema de la natalidad.- A. qON-
CErcAO: ,AgriCultura Inc'aica:":":ANGÉLO BRUCCULÉRI S.'J'. El
Códlgo de Malinas--« MARIO' 'PUGLIESE: Crisis económicas y finan-
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zas públicas.- RENATO G.A.LLI: La doctrina del ahorro coactivo.-
GINO ARIAS: El sistema corporativo.- CARLOS DELLA SETA:
Política comercial y economía dirigida.- GINO ARIAS: El momento
actual en la ciencia económica.
REVISTA DE ECONOMIA ARGENTINA.
Mayo de 1939.- A. E. BUNGE: Nuestra inesperada y prematura
madurez.- CARLOS GARCIA MATA: La lucha contra la garrapata
en la Argentina y en IosvBstados Unidos
J1l1iio de 1939.- A. E. BUNGE." Examerr : panoranuco de los ca-
racteres de la desnatalidad en la .A1:gentina Y de las reacciones que ha
originado su revelación.- RAFAEL GARCIA MATA y EMILIO LLO-
RENS: La minería en la Argentina.
BOLETIN MATEMATICO.
Mayo de 1939.- B. l. B.A.IDAFF: Ensayo de Geometría Analíti-
ca compleja. Bases y la recta. B. C. BLANCO: A Note on Heaviside ts'
Expansion Theorem.- D. A. CASTRO ZINNY: Análisis de la Ecua-
ción indeterminada de primer grado.- A. C.A.LDERON: Algunas pro-
piedades de los determinantes.- B. 1. l. B.A.IDAFF: Sobre el Teorema
de Ceva-Nannei: Red de Cevianas.
Junio de i939.- B. l. B.A.IDAFF': Ensayo de Geometría AnaÍí-
tica compleja. Otra representación de los puntos con las dos coordena-
das complejas.- V. GLAUDIAN: Sobre unas .notables rectas de .UIi
triángulo.
J'lflio de 1939. S. SISPANOV: Generalización del Teorema de La-
guene.- A. GLODEN: Sur la résolutíon en nombres entiers du Sys-
teme.- A. GLODEN: Sur des relations entre canés.
.Agosto de 1939.- A. GLODEN: Bxtension d 'une relation entre
canés des nombres.- B. l. B.A.IDAFF: Una utilísima observación del'
Sr. J. Leemans sobre la integración por partes.
Setiembre de 1939.- B. l. B.A.IDAFF: Derivadas de funciones .de
u/v.-:- M. STo BOTEZ: Una aplicación del teorema del Sr. M. :pe-
trovieh.
REVISTAS ESTADOUNIDENSES.
THÉ QUARTERLY'JOURNAL OP,:ECONOMICS.
M.ayo de 1989.- J. D; BLACK, R. H. .A.LLEN, O. A. NEG.A.ARD:.
The Scale of agricultural produetíon in the United States.~ CLAREN·
-:-397·-
CE D. LONG: ·Longcycles inthe. building industry,· 1856-1935.-
JORN CALROUN B.AKER:. Executive .compensation payments by Lar,
ge .and Small Industrial. Oompanies.e-, MARION CLAWSON: The. ad-
ministratión of Federal Bangel Lands.- RALPR CASS.A:DY:· Maínte-
nance. of resales prícés by manufacturers.- J. K. GALBRAITR : He-
reditary land in 'I'hird Reich.- ERWIN GRADE: The social costof
bad debt.
Agosto de 1989·.- CROR MING LI: The theory of international
trade under silver exchange.e- JOHN T. DUNLOP: Price flexibility
aud the degree of monopoly.- M. BRONFENBRENNER: The eeono-
mies of eolleetíve bargaining.- E, D. F.A.GAN, R.W. JASTRAM:
'I'ax shifting in the short-run..- R. C. BREITHUT: The literatureof
highway finance. A.P. LERNER, OSCAR LANGE, MYRA CURTIS,
F. A. LUTZ: Saving and Investment.- A. J. DUN0AN, E. W.
GILBOY, RAGNAR FRISCH, E. R. RAVKINS, E. H. CHAMBER-
LIN, E. B. WILSON: The propensity to consume. .
TAXES.
Abril de 1939.- J. HENDREN HOLMES: -Terminatio~ of Reci-
proeal 'I'ax Exemption.-· L. M. Me. BRIDE: Juzísdíctíonal.e-> Y.
SL.A:DE KENDRICK: TheUndistributed Profits Tax of 1939 and
Equity.- JOHN J. JACKSON: Major Tax Problems of Industry.-
ELDON P. KINK: Income 'I'ax Recíproeity with Canada.- P AUL
HAENSEL: Tlie. :Federal "Gener.¡U Welfare" Bilis-R. R. -u and2:-
RAYES A. RICHARDSON: Licence Taxation in tlie Maryland Re-
venue System.- _ALFRED KAPLAN: Ta.". Disadvantages of Indivi-
duals and Partnerships.
Mayo de 1939.- H. APPLETON FEDERA.: Inheritance 'I'axa-
tion after tlie Green Case.- JOHN·W. HANES: Government and Bu-
siness.- O. J. Mc DIARMID Federal Subsidies to the States in Aus-
tralia.- LAWRENCE R. BLOOMENTHAL: A Survey of Tax Exemp-
tions.- C. EMERY TROXEL: Relation of Rate and 'I'ax Valúes of
Publie Utilities.- BENJAMIN H.AEROW: Tlie New York Estate
Ta.".- Sorne Aceountíng Problems.- J. HENDREN HOLMES: Ter-
mination of Reciprocal 'I'ax Exemption.- RAYES A.. RICHARDSON:
License 'I'axation in the Maryland Revenue System.- C. C. BROWN:
The Gross Earnings Method of 'I'axing Freiglit Lines.
Junio de 1989.- WILLIAM J. SCHULTZ: 'I'ax Exemption of
Governmental Securities.- R. S. JESSUP: Capital Gains and Losses
Since 1922.~ JOSEPH J.PUGH: Sorne 'I'ax Consíderations in the
Preparatíon of Wilis and Deeds.- GERHARD COLM: The Basis of
Federal Fiscal Policy.- J. S.· SEIDMAN: Section 820 of the Beve-
nue Act of 1938.- MERLIN H. HUNTER: Problems in State 'I'axa-
tion.- JULIUS H. RAUH: The N. Y. State 'I'ax on Unineorporated
Business.
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J1tlio de 1939.- GEORGET. 'ALTMAN: Mortgagors'Losses: Ca-
pital 01' Ordínary i GEORGE M. MORRIS: Eighth tax eliníe of the .A.
B. .A.. Committee on Federal Taxation.- STANLEY S. SURREY:
The 'I'raynor Plan - What It Is. E. BARRETT PRETTYMAN.: The
Traynor Proposals -Some considerations. .r. 'L'OmS MONÁRCE: The
projected New iRules for Appeals .from the BU' and -the Processing
Tax Board.- .r. E. SEBREE: Proposed .A.dministrative Court Bevíew
of BTA Decisions.- MILTON E. CARTER: Decentralízation of the
Bureau of Internal Bevenua-> R. ,E. HATCHER: ProperExecution of
Ownership Certificates.- .rAMES W. MARTIN: Stable Tax Policy
and Aecountíng Control of Profits. EAROLD .A.. KUHN: Simplifica-
tion of f'orms for individual Tncome Tax Returns.
Agosto de 1939.~ EMMETT L. BENNETT: Income Tax Tmmu-'
nities.- CLAUDE W. STIMSON: Exemptions in personam, L. R.
BLOOMENTEAL: . Ineorne tax aspects of Alimony Trusts.- LENT
D. UPSON and LEO DAY WOODW0RTE: Some Statistical "Boon:
doggling' '.- EAROLD WURZEL: A tax agreement with Sweden.-
EDWARD P. TJ;1,EMPER.rr;:Single v, Multiple Trusts.- WILLIA,M
MARGULIES: Independent Contractors-Btatus lindel' the Payroll-
Tax.- ESTAL E. SP ARLIN: State supervision of local property Tax
.A.ssessments.- E. ARNOLD STRANGMAN: Tre British Eneome 'I'ax-
Relief for Persons over 65 years of age.
Setiembre de 1939.---:- .rOEN P. WENCEEL: Federal-State Becí-
proeal 'I'axation of Income f'rom Publie Securities:- M.AJ;lEL 1\TEW-
COMER: State Tariff WalIs.:- M. N. FR¡EDLAND: TheBailey Ca,
se.- WILLIAM .r. SEULTZ: Regulatory Ta.-..::es.- CLAUDE W. DU-
DLEY: Refunds of Proeessing 'I'axes under 'I'itle VII' of the Revenne
Aet of 1936.- CEARLES S. LOWRIMORE: Trust Income -Test of
Grantor's Taxability.- ',AL:FRED KAPLAN: 'I'ax-Exempt Reorgani-
zations -Status after the Hendler,
THE AMERICAN ECONOMIC REVIEW.
Jumio de 1939.- FRITZ M.A.CHLUP: Theory of Monopolistie Com-
petition.- NORMA.L~ .r. WARE: Labor. Movements of Great Britain
and U. S.- EDNA LONIGA.L~: Technological Conditions and Employ-,
ment of Labor.- WALTER .A.. MORTON: Liquidity and Solveney.e-.
RICHARD' .A.BEL MUSGRAVE: Budgetary Balance and Capital Bud-
get.- BEN W. LEWIS: Government Competition and Prívate Invest-
mento .rOEN V. SPIELMA.L~S: Labor Disputes on Rights and on In-
terests.- PHÍLIP TAFT: New Uníonism in United States.- .rOEN
B. PARRISE: Nation's Labor Supply, 1930-Ul37.--'- PAUL M. O'
LEARY: Bauking Groups in Corporate Reorganizations.- ELEANOR
13:. GRADY: Teaching Labor Problems by the Case Method.- EORA-
CE G. WEITE: American Commereial and F'inancial Relations with
Brazil.- VANDERVEER CUSTIS and .r. CLYDE "MURLEY:· Mo:
nony 01' Monopsony.-E. M. SOMERS: 'I'axes as a Share in Distri-
bution.
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THE JO~NAL 'ÜF POLITICAL ECONOMY.
Ab1,il de 1939.-THEODORE O.yN'rEMA: Henry, Sehultz: His
Contríbutions to Eeonoinies. ánd Btatístícs.c-. OHARLES .P. KINDLE-
BERG:¡!:R: Speeulation árid F'orward Exeha~ge.-,- RlCHARD A. LES-
TEJ;l,: Ourreney Issues '1'0 .Overeome Depressions i in Delaware,New
Jersey, New York, and Maryland, 1715-37.- ,E. M, BERNSTEIN:
W!lge-Rates,.Investmen~,and Employment.- R. W. HIDY:TheUnion
Bank of Louisiana Loan, 1832;. A Case Study in Marketing.- HARRY
GUNNISON BROwN: The Jncídence of a General Output or· a Ge-
neral Sales Ta.x.- GERHARp TIN',['NER.::No~e.9~ ·th.~,P}·oblem of
Bilateral Monopoly.
Junio de 1939.- GEORGE STIGLER:"Produetion and Dístribu-
tion in the Short Run.- ABRAM L. HARRIS: Pure Capitalism and
the Disappearanee of the Middle Class.- GILBERTA. CAM: United
States Government Aetivity in Low-Cost Housing 1932-38.- WILLIAM
VICKERY: Averaging of Income for Income-Tax Purposes.- MO-
RRIS· A. COPEL.Al\T]) and ADWIN M. MARTIN: N ational Income
and Capital Formation.- V. P. TIMOSHENKO: Monetary Influence
ouPostwar Wheat Priees : A.
o
Reply.- FRANE: WHITSON FETTER:
The Pryme Library of Economics at Cambridge University.- HARR}:
GUNNISON BROw;N: The Incidence of a General Output or aGa-
neral Sales 'I'ax: A Correetion.
Agosto de 1939.- A. WILFRED MAY: Financial Regulation
Abroad : The Contrasta with American Technique.- MARTIN L. LIN-
DARL: The Federal 'I'rade Comission Aet as Amended in 1938.- C.
LOWELL HARRISS: Philanthropy and Federal Tax Exemption.-
EARL ROLPH: The Discounted Marginal Productivity Doctrine.c-« A.
P. LERNER: From Vulgar Political Economy to Vulgar Marxism.-
PAUL M. SWEEZY: Demand under Conditions of Oligopoly.---: .CLYc.
DE H. GRAVES: Note on a Property of the Index of'Ultility Fúnc>
tion.
J'OURNAL OF BUSI:NESS.
Junio de 1939.- LOWELL HERRON: Export Trade Associa-
tions.- WALTER DAYKIN: Some Recent Aspects of the N. l. R.
A.- JOHN BICE: Using Sales Tax Data in Indices.
THE REVIEW OF ECONOMIC STATISTICS.
Mayo de 1939.- W. L. CRUM: Oyclical Changes in Corporate
Profits.- L. M. LACHM.Al\TN On Crisis and Adjustment.- ELIZA-.
BETH W. GILBOY: Methods of Measuring Demand or Consumption.-
PAUL A. SAMuELSON: Interactions Between the Multíplier Analy-
sis and the Príneiple 01' o Acceleration.- JOE S. BÁIN: The Relation
of the Eeonomíe Life of Equipment to Reinvestment Cycles.- J. J.
POLAR: F'luctuatións in United States Consumption.- DOROTHY
WESCOTT: Revíew of the o FirstQuarter of 1939.
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Agosto de 1939.- JORN n.SU-M.li;rER: PtÍblicUtilityPrices ando
the Business Cycle: A. Study in The Theory of Price Rig-idity.- JORN
K. LANGUM: The Statement of 'Bupply and Use of Member Bank
Reserve Funds.-'- GEORGE A. EDDY: The Present Status of New
Security Issues........: EDGAR l. EPSTEIN - Ro A. GORDON: Profits
of Selected American Industrial Oorporations, 1900-1m.4.- J. M. KEY-
NES: Mr.Keynes on the Distribution of Incomes and "Propensity to
Consume": A Reply.- RANS STAERLE: A Rejoinder.- DOROTRY
WESCOTT: Review of theSecond Quarter of 1939.
JOURNAL OF TRE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION.
Junio de 1939.- PRILIP G. RUDSON: The Construction of In-
dexes of Physical Production.- DON D. RUMPRREY: Priee Reduc-
tion and Salesof Durable Consumers 'Goods.- EDWIN R. GEORGE:
Replacement Demand for Oonsumers ' Durable Goods.- SRELBY CU-
LLOM DAVIS: "I'he Financial Aspects of Railroad Consolidation.-
Q. FORREST WALKER : Notes on the Interpretation of Extemal Sta"
tistics.- WALTER MITCRELL, JR.:. Collection and Interpretation
of Inventory 'Data:- A. WILLARD TURNER: Trends in Oanadian
Bond, Stock and Commodíty Markets.- LESTER S. KELLOGG: So-
me problems in 'I'eaehing Elementary Statistics.- R.A.RRY PELLE
RARTKEMEIER: Discussion.- RARRY MAGDOFF :rhe Purpose
and Method of Measuríng Productivity.- ARTRUR WUBNIG: Mea-
surement of The 'I'eehnological Factor in Labor Productivity.- EL-
MER C. BRÁTT: Did Productivity Tnerease in the Twenties~.- DA-
VIDWEINTRAUB: A Rejoinder.- A. J. J.AFFE: Religious Diffe-
rentials in the Net Reproduction Rate.-: FREDERICK F. STEPR.A.N:
Bepresentatíve Samplíng in Large-Scale Smveys.---: JACOB L. ·MO- .
SAR: Standard Error of the Coefficient of Elasticity of Demand.
~CONÓMETRICA.
Abril de 1939.- RAROLD ROTELLING: The Work of Henry
Schultz-PAUL R. DOUGLAS: Henry Schultz As C'olleague.- C. BRES-·,
CI.A.N¡ TURROJl.TI: Annual Survey of Statistical Data: Pareto 's Law
and the Index of Inequality of Incomes.-. RENE ROY: L 'oeuvre éco-
nomique d'Augustin Cournot.- RAGNAR FRISCR: The Dupuit Ta-
xatíon Theorem.- RAROLD ROTELLING: The Relation of Prices to
Marginal Costs in an Optimum System.- RAGNAR FRISeR: A Fur-
ther Note on the Dupuit Taxation Theorem.- RAROLD ROTELLING:
A Final Note.
Julio de 1939.- J. TINBERGEN and P. DE WOLFF: A Sim-
plified Model of the Causation of Technological Unemployment.- R.
GREGG .LEWIS and P AUL R. DOUGLAS: Some problems in the
Measurement of Income. Elast.icities.- P. D. BRADLEY, Jr. ando W.
L. CRUM:· Periodicity as. an .Explanation of .Variation in Hog .'Pro-
Quction.- GABRIEL A. D. PREINREICR: ThePractice of Depre-
ciation.- GAERRARD TINTNER: Blastieitíes of Expenditures .nl"
o
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· the Dynamie Theory of Demand~- ROBERT. SOLO: The Demand Tor
"Passenger Carsv in the United Btates : .A Reply.- P. DE WOLFF: A
Bejoínder, . .';
THE ANN.ALS· OF ·MATHEMATICAL STATISTICS;
Marzo de 1939.- ALFRED J. LOTKA: A Contribution to the
Theory of Self-Renewing Aggregates, with Speeial Referenee to Indus-
trial Replaeement.- ALLEN T. CRAIG: On The Mathematies of the
Representative Method of Sampling.- J. NEYM.A:N: On a New -Olass
of "Contagious" Distributions, Applieahle in Entomology and Baete-
riology.- B. L. WELCH: On Confidenee Limits and Suffieieney, with
Particular Refereneo toParameters 01: Loeation.-'- J. F. KENNEY:
The Regression Systems of two Sums Having Random Elements in Com-
mon.- ALBERT WERTHEIMER: A Note on Confidenee-Intervals
and Inverse Probability,
Junio de 1939.- R. Y. MISES: The .Limits of a Distribution
Funetion if Tho Expeeted Values are Given.- A. WALD and J. WOL-
FOWITZ: Confidenee Limits f'or Continuons Distribntion Funetions.-
GEORGE. W. BROWN: On 'I'he .Power of the L1 Test for Equality of
· several Yariimees.- M. S. BARTLETT: CompleteSimultaneous Fi-
ducial Distributions.- G. TINTNERr: On vl'ests of" Signifieanee in Ti-
me Sél'ies.- ALFRED J. LOTRA: On an Integral Equation in Po-
pulation Analysis.- C. EISE1\THART: The Interpretation of Certain
Regression Methods and their Use in Bíologíeal and Industrial Re-
seareh.
REVISTAS ALEMANAS.
WELTWIRTSCHAFTLICHES ARCHIV.
Mayo de 1939.- FRITZ MEYER: Devisenbewirtschaftung als
neue Wahrungsform.- ALLAN G. B. FISHER: Die Verbesserung des
'Ernjilil'ungsstandards und die Unleitung del' produktíven Krafte.-
·BRUNO KUSKE: Die Beziehung von Rassen und Vblkergruppen zur
hístorischen Gestaltung des weltwirtsehaftliehen Raumes.- C. AXEL J.
'YON GADOLIN: Uber einige Einwánde gegen die zeitbezogene Kapi-
·taltheorie mit besonderer Rüeksieht aufdie Stellung del' Kapitalgüter.
- KARL CASPER: Zur .Frage des Ausbaus del' Textilwirtsehaft jun-
gel' Industrielánder. ITI. Die Textilindustrie Ungams, IRMGARD de
ARLANDIS: Wáhrung und Wil'tsehaft ím neuen Portugal.
J1blio de 1939.~ HERMANN GORING: Geleitwort...:...· HERMANN
BENTE: Weltwirtsehaft, Weltwirtsehaftslehre, Weltwirtsehaftliehes
'Arehiv.- GASTON: CRAEN: Staat und Kredit in Belgien.--': D. PHI-
'LIP LOCKLIN: Neue Verkehrsvorsehláge in den Vereínígten Staa-
ten.- JOSEPH JOlrN~TON:.Betrachtungen zur Agrarpolitik Irlanda.
NICHOL,A.S M;IRKqVICE;: Die Bevolkerungsentwícklung J ugoslawíens
und das 'Problem ider agrarisehen übervdlkerung.c- WILHELM Gtr-
LIGH: Die 'Bibliothek des Instituts fürWeltwirtschaft. '- OTTO
PFLEIDERER: Die.F'iinfte .,I:¡ltel~:¡laj;hlllale"Ko1Iferenz -fliir ;Agrarívis-
sensehaft, ..
REVISTAS BJjlLGAS.
REVUfl ECaNOMIQUE INTERNATIONALE.
Abril de 1939.-PIERRE CAUBOuE: Lés tendanees de la Ban-
que enF¡rance.:.....RICCARDO DALLA VOLTA: La Nouvelle phase de
la -colouisation démographique de la Libye.- FERNAi~ LABORDE:
Les plans de redressement de l'Afrique Francaíse du N ord et la Tu-
nisie.~ HELEMER HANTOS Le Régionalisme économique en Euro-
pe.- P. PERDRIEUX:' Roumanie, porte de 1'Orient.- EMILE .BER-
NHEIM: La vitesse et le commerce....:- R. HEPNER: La. crisedes va-
leurs en Droit des Sociétés Anonymea-e- La vie écononij.que.-:CIUonl-
que financiere.- Lerapport de la Banque Natlonalede Belgique.-
Capitaine OLIVIER LYTTELTON: Faits et Nouvelles. Les restríc-
tion den matiére du Commerce: de 1'étain.- .Oonsequences de ces restríe-
tions. . .
Mayo de 1939.- JEAN STEEL: Les Dépenses Publiques et la
Conjoncture.- MAURICE MASOIN: Le rendement des impots et la
conjoncture en Belgique.- LÉOPOLD SMEERS: Des principes de la
politique damortíssement en .Belgique.- MAX-LE.o ~;ERARD et '~;"
J. VANHEURCK: L 'utilisation des bonis budgétaires dans le systéme
financier belge.- :B. S. OHLEPNER: Investissements publics et con-
joncture économique.- La vie économique.- Chroníquevfínanciéree-«
Le Budget anglais.- D. F. ANDERSON: Faits et Nouvelles: La si-
tuation saisonníere favorable en Australie.
Junio de 1939.- ACHILLE STARACE: Préface.- Partí et Autar-
cie.- FERRUCGIO .LANTINI: L'État eorporatif et Pantarcie.e-- ED>
MONDO ROSSONI: Le próbleme de l'autarcie agI'icole.- Problema
d' organisation.e-, PIETRO BADOGLIO: Le Conseil N ational des Re-
eherches et 1'autarcie.- G. VOLPI DI MISURATA: Industrie et Au-
tarcie.- MARIO MUZZARThTJ:: La politique autarcie de l'!talle 'Fas-
ciste dans le domaine de l' agriculture.- GIORGIO MOLFINO: Le
role du commerce dans la politique d 'autarcie italienne.- TULLIO CIA~
NETTI: Les travailleurs de 1'industrie et l' économie autarcique.-e-
FRANCO ANGELINI: Direetives et -réalísations autarciques dan 1'agri-
culture .italienne.- RICCARDO DEL GIUDICE: l'autarcie dans
le régime corporatif italien et le role del travailleurs du ·co=erce.-=-
La vie économique.- PIERRE CLERGET: Ohronique des Transports.. ·
'-.-'403-
- Chroníque fínancíera-> Le rapport de la Banque des réglements ín-
terna~iona1n:.- M. W. SANFORD POOLE: Faits et Nouvelles.--'- La
cession du Réseau ferré de la, Córdoba Central Railway Company au
Gouvernement Argentín..· . .
Julio de 1939.- L. FONTAN.A. RUSO: La Politique du Capital.-
RICH.A.RD KER:;lCH.A.GL: N ature et buts de la Reg-Iementatigndea
Devises.- HANS VON DER DECKEN: L'approvisionnement en ví-
·vres de l'.A.llemag-ne.- LEON MIQHEL: Le proteetionnisme 'dans les
adjudications des pouvoirs GU collectivités publics.--'- STEPH.A.N·Ro-
N.A.RT: Le développement du nationalisme árabe. KHÉRIAN: Faut-il
índustrialíser l 'Indochine9 P.A.UL SIMON: La porté ouverte en' Chi-
ne.- Vie économique.- Chronique finauciere. Paits et nouvelles .
.Agosto de 1939.- FERN..:U-.TD L.A.BORDE:.... );,a véritable évolution
du commeree. extérieur de la F¡;ance.- H. MU8AM: Quelques remar-
ques sur la portees scientifique de la théorie mathématique de la popu-
lation.- G. D.A.VIDOFF:L'or et les erises monétaires en U.R.S.S.-
ANTONIO FOSS.A.TI: La propriété f'oneiere dans une régron' a.'Ita-
lie, le Piémont.- L. TIl. LÉGER: Les' Sociétes de GautioÍl Mutuelle et
leur role dans la distribution du petit crédit professionnel.- Jdª, vi~
économique.- Chronique f'inaneiáre.e-> Faits et nouvelles.- Vie seien-
tifique.
REVISTAS FRANOESAS.
REVUE POLITIQUE ET P ARLEMENT.AIRE.
Mayo de 1939.- J .. F. COMPEYROT: Entre. la guerre civile ínter-
nationale et le blocus continental.- Y. M. GOBLET: La N ation ar-
mée en Grande-Bretagne.-c- .A.. REUSSNER: Les Puissances blanches
face a l 'e~:pansion maritime japcnaisee-> R. DE' C:J;t.A.ON POUSSY: ..
La situation íntérieure de la Pologne.- J. P. GÉR.A.RD: Gréce etTur-
quie.- ALFRED M.A.SSÉ: Développement et coordination de notre
produetion agricole impériale.- X. X. X.: Conflits du travail et ser-
vice 'publics.- GR.A.TIEN CAND.A.CE: La place du thé daus l 'écono-
mie Impériale francaise.- JULES G.A.RSOU: La situation .politique en
Belgíque-s- PIERRE DE PRESS.A.C: Chroníque politique.- ~C
LOMB.A.RD: Ohroníque de politíque extérieure.- Le Bilan Économique
et F'inancíer de la France et de l 'Étranger.- FRÉDÉRIC JENNY:
Ohronique financiere.
Ju,nio de 1939.- L. B.A.RÉTY: L'Empire colonial francaisv--> H.
MIRKINE GUETZÉVITCH: La Révolution fran¡¡aise.- G. C.A.HEN
SALVADOR: Le front économique de la paix-e- R. HERLY: Le mou-
vement colonial allemand.- FRÉDÉRIC ECC.A.RD: La dissolution d'
assoeiations" antinatíonales en' .A.Isace.- J. P. GÉR.ARD: Turquie Sy-
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.rie'etIslam.~·RENÉPAX: La politíque extéríeure du fascisme depuis
,1922.- ROGER PIC.ARD:: Les ententes professionnelles;- ELEMÉR
:~TOS: Lespolitiques économiques etla paix-s- J. BAUMEL:
Psychologie politique du peuple spagnol.- PIERRE DEPRESSAC:
Chronique politique.~ RAYMOND H1iJNRY: Chronique de pclitíque
.extérieure.e-« Le Bilan Économique et F'inancier de la. France et de l'
Étranger.- FRÉDÉRIC JEN1I.ry: Chronique financiere.
Julio de 1939.- J. SABATIER: Une nouvelle menaee por la pro-
priété batie: la -réévaluatíon, du revenu fiscal.- P. VANUXEM: La
rénovatíon administrative.- A. DU CRAYLA: Le réveíl des forces
spirituelles en U.R.S.S.- R. RERLY: Le mouvement colonial alle-.
mand : le .mereantilisme . colonial.- R. PIC.ARD: Les Ententes pro-
fessionnelles: les ententes obligatoires.- P. DE PRESSAC: Chronique
politique.- M. LOMB.ARD :'Chronique de politique extérieure.- F.
DIVISIA: Questions de transport: les ehemins de fer en 1938.
_ Agosto de 1939.- J. LEGUÉBE: Economie allemande de guerre-e-
Y. M. GOBLET: A travers les partís britanniques.- M. GUIERRE:
Les possibilités du sous-marine-e- J. N -, de BAVINCROVE: La trans-
.formation de 1'Aviation .Populaire en, AviationPrémilitaire.- J. de
.FOUCRIER: Le róle de l'Inspection Généraledes Eínances dan l·'ad-
mínistration franeaise, N. P. DOU.ARCEE: La crise vitieole mon-
díala-e- PIERRE DE PRESSAC: Chronique Politique.-. RAYMO:ND
RENRY: Chronique de politique extérieure,
LES ETUDES SOCIALES.
Marzó y Abril de 1939.- COMTE E. DE FELCOURT: La métüc-
de de la Science Sociale appliquée a 1'étude des partis· polítiques en
Allemagne.- P AUL DESCAMPS: La Réforme de 1'Éducation au Por-
tugal.- J. PRILIPPE ROBERT: Henrí de Tourville et le mcisme.-
Chronique de la Science Sociale. R. M.: Un bon instrument de traváil ,
Mayo y Jimio de 1939.~ Séance du 27 mars 1939.- J. R. AD.A1i:
La politique du logement.
REVUE DE SC.IENCE ET DE .Lí:GIS;LATION PINANCIÉR¡:1S.
.' Enero-Febrero-Marzo de 1939.- F. EMYGDIO DA SILVA: La det-
'te,publique portugaise; sa déformation; sonremaniement..:- VL.ADI-
MIR FRANOLIC: Le systéme des ímpóts direets d 'Etat en Yougos-
lavie.- La situation f'inanciere des eornmunea-e- Les opérations de la
Banque de F'rance en 1938.- GASTON JÉZE: Notes de Jurispruden-
ce: 1) Comptabilité de fait.- Deniers publics.- TI) La elause-or dans
les eontrats internationau..'{.- MICREL MONSÉGUR: Analyses de no-
tes de jur'isprudenee--e- Revue sommaire de JUI'isprudenee. .
Ab·ril-Mayo-J?lnio de 1939.-'- J. BERNAYS et .J. RIGOLLIER:
Les droits de Douane "Advalorem'" et T'espertíse légale.- Les Pí-
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.nances publiques de l'Anglaterre.---' Controle' de 1'exécution duBud·
·gét.;..,-' La situation financiere de la France: le hilan des cinq preniiers
mois du plan de trois ans.- GASTON JÉZE : Notes .de ' Juríspruden-
'ce: .L): Les emprunts a elause-oz--- MICHEL MONSÉGUR: Analyses'-de
notes de' jurisprudence.- Revue sommaire de juríspnidenee.c-- Ohroní-
que f'inanciére francaise. .
.REVUE .DU DROIT PUELIO ET, DE LA SOIENOE POLITIQUE.
Baiero-Febrero-Murzo de 1939,- PIERRE LAMPUÉ: Le régíme
législatíf des pays de protectorat.- C. CHA.UMONT: Etude juridi-
que sur la dissolution des conseils munícípaux par. lePouvoir Exécutif.-
GERHARD LEIBHOLZ: Syndicalisme, Corporatisme et Etat corpora-
tif.- A. BUTTGENBACH: La pratique des pouvoírs spéciaux et le
Droít Constitutionnel de la Belgique.- GASTON JÉZE: Notes de Ju-
rispmdence r 1) N ature juridique de la fourniture d 'énergie électrique
par une Société coneessionnaire d 'un service public, TI) Responsabilité
des' communes en cas d 'émeute.- MICHEL MO:N"SEGuR: .Analyses de
notes de jurisprudence.- Revue sommaire de Jurisprudenee.
Ab1'il-Mayo-Junio de Ú39.- MARC RÉGLADE: La riotion d'ar-
bitrage spécialement dans les conflits socíaux-e-: EDOUARD BORNEC-
QUE: Les Autoroutes, nouvelle dépeudance .du. domaine public.- ·MIR-
CEA DJUVARA: La nouvelle constitution roumaine et son esprit.-
ANTOINE PERETlATKOWNICZ: Le Césarisme démocratiqueet la
nouvelle Cónstitution de Pologne.-=- GASTON JÉZE: Notes de Jurís-
prudence.- MICHELMONSÉGUR: ' Análysesde notes de jurispru-
dence.- Revuesommalre de jurisprudence.- PAUL BARATIER:
Chroníque . administratived'Angleterre ,
REVUE D'ÉOONOMIE 'POLITIQUE.
Ma,rzo-Abril de 1939.- WILLI.A.M OU.A.LID: L 'arbitrage en
France.- EMILE JAMES: Le fonctionnement du systéme monetaíre
égyptieu.- PAUL REUTER: La nationalisations des usines de gnerre.-
COMM.A.NDANT WURMSER: Organisation économique de la nation
'en temps de guerre.- HENRY POUY.A.NNE: La vie économique en
·Gl'a~de-Bretagne.- RENÉ COURTIN .et PIERRE DIETERLEN: L 'ae-
tivité des institutions économiques internationales.
Mayo-J1mio-J1IUo y Agosto de 1939.- LA FR.A.NCE ÉCONOMI-
QUE.- Annuaíre pour 1938 (Avant-propos, Genéralités, Finances, Pro-
duction, Commerce et 'I'ranspcrts, Que~tions sociales, Conclusion).
JÓURNAL DES ÉOONOMISTES.
Marzo-Abril de 1939.- EDOUARD PAYEN: L'Ére de la force
contre le droit.~ J. G.: Le Pape Pie XII.:..... E. P.: La fin de la guer-
re civile d 'Espagne.~ E. ROUL.A.ND: Les économies budgétaires el;
les mesures de défense fiscale.- C. de KOWNA0KI: L'allllée 1938
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dans l 'économie polonaise.e-« N.: L' industrie houillére franqaise - en
1938.- E, ROULAND: La eríse politique en Belgique.- E.' p.: 'La
produetion et les pérégrinations de l 'or,témoignages de l 'ínséeuríté
mondiale.- P. R.: Le plan financier, éeonomique et social pour la dé-
fense nationale.~ OLIVIER PICHOT: Revue de l'Académíe des Beíen-
ces morales et politiques.
Mllyo-J1!1!io de 1939.- EDOUARD PAYEN: Le regime des dé"
cl'ets-Iois.- E. ROUL.AJ:\TJ): Le derniére année d 'exploitatdon . des
grandes compagnies.- E. p.: Coristatations de la B. R. 1. sur les in-
trussions dansla vie économiquev-e- C. de KOWNACKY: Le port de
Gdynia.- E. G.: Le trafic du canal de Suez.:":- PI'. BOROD.A.EWSKY:
Les institutions de' crédit en Tchécoslovaquieperidant et apres la erise
mondiale.- E. R.: Le eommeree colonial de Marseílle.c-- OLtvIER
PICHOT: Remede L'Academie des Sciences morales et politiquee.
L' ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE.
Abril de 1939.- G. CHAPRON: Quelques prix de revient en agri-
.culture dans le Bas-Rhin.- OH. BETTELHEIM: Les statistiques so"
viétiques.- (Incluye además informaciones de la 'actividad económica
.de los. principales países). '.,:'. ..' .- .
Julio de 1939.- F. DIVISIA et J. SEVER:: Étude comparativa
.des diff'érents placements depuis la guerra--> W. RINCKE}'TBERGER:
L 'impót local sur les professions.
JOURN.AL DE LA SOCIETE DE STATISTIQUE-D:Ei :PARIS.
Abril de 1939.- FÉLIX LEPRINCE-RINGUET: Les statistiques
f'raneaises publiées par le Mínistere des 'I'ravauxT'ublies.c-" M. BUN-
LE: Polítique démographique des Etats totalitilires.=- M: YAcmíINI:
L 'organisation de 1'enseígnement de la Statis~que en Italie. - . -
Mayo de 1939.- M. HUMERY:. Statistique et Capitalisation.-:-
MlCHEL HUBER: La eínquieme Revision décennale des nomenclatu-
res internationales des causes de déces.- DR. NORBERT MARX: La
Statistique médicale appliquée aux Assurances sociales et les proposi-
tions pour la le. Revision décennale de la Nomenclature internationale
des maladies.
J'llm.io de 1939.- F. DIVISIA: Ressources et problémes statisti-
queso La marine marchande.- F. DIVISIA: Nécrologie - Clément
Colson,
Jlflio de 1939.- JEAN CAUMARTIN:La Statistique etles En-
tentes Industrielles et Commerciales.- ARMAND JULIN: La corres-
pon dance scientifique de Ernst Engel avec Adolphe Quetelet.
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REVISTAS INGLESAS.
OXPORD ECONOMIC' P~ERS.
Mayo de 1939.-, R F.RARROD: Priceand Cost in Entrepreneurs '
Poliey:- R. L. RALLand C. J. JITTCE;:, Price Theory and Business
Behaviour.e-> A. J. BROWN: Interest, Prices, and the Demand Sehe-
dulefor ldle Money.- R. MAROWER, J. M.ARSCRAR, andE. W.
ROBlNSON: Studies in Mobility of Labour: Analysis for Great iBri-
taín, Part. l.- E. R. 'PHELPSBROWN and G. L. S. SCHACKLE:
British Eeonomie Fluetuations 1924-38.- The Multiplier in Closed and
Open Systems.
PUELIC ADMINISTRATION.
si-u de 1939.~ A. G. Hl~HET, .C. ,G,. BROWJ\,"E, ALEC SPOOR:
The Publie 's Part' in Administratlon.- J. S. C. REID: Seottish Depar-
ttment and the Criminal Courts.- p. J.'ROS,E . Offiee of the Seeretary
of State for Seottland.
: . . ...
JOURNAL OP THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY.
. Ler, Trimestre de 1939."- L. BOWLEY: Production And Effi·'
eieney.- M, G. KEJ:\TDALL: The Geographieal Distríbutíon of
.Crop Productivity in Englalld.- A. STANLEYCARRUTHERS: Tlie
.Trend .of •Net, Profits of· Oommereial and.. Industrial, l!!nterprises, 1928,
37.- R J. THOMPSON:'The NewIndex of Agríeultüral Prices.c-> A;
.L. BOWLEY: The Internatíonal Institute .of Statistiea.
2do. Trimestre de 1939.- NORMAN CRUMP: The Eeonomics of
the 'I'hird Réieh.- H.,' Ú:AK: 'I'he, Carrying .Trade of. Britisll' Shipping.
- Wholesale Priees in 1938. By 'I'he Editor of"THE STATlST". F.
YATES: 'I'he Adjustement of the Weights of Compund Index Num-
bers Based on Iriaeeurate Data.e-> R' C. ,RAMSBOTTOM: Wage ·Rates
in the United Kingdom in 1938.
BIOMETRIKA.
Julio de 1939.- RAROLD JEFFREYS: Random and Systematie
~o\,rrangements.-E. J.G. PlTMAJ."\1': A Note on Normal Correlation.-
W. A. MORGAN: A Test f'or the Signifieanee of the Differenee bet-
ween the two Varíances in a Sample from a Normal Bívariats Popula-
tion.- D. NEWMAN: 'I'he Distributíon 'oí, Bange ,in 'Sarilples from a
Normal Population, Expressed in' Terms of an Independient Estímate
of Standard Devíatiou--e D. J: BlSHOP: On a Comprehensíve Test for
the Homogeneity ofVal'í'anees and Covarianees in: Mulfivariates Pro-
blems.- E. ROBERTS, W. M. DAWSON and MARGARET MAD-
DEN: Observed and _Theoretieal Ratíos in Mendelian Inlleritanee.-
J. B. S. HALDANE: Note on the Preeeding Analysis of Mendelian
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Segregations.- G. M. MORA1~T: The Use ~f Statistical Methods in
The Investigation.of Problema of Olassification in Antm'opology.- D.
L. RISDON: A Study of the Cranialand Other Human Bemains from
Palestine Excavated at Tell Duweir (Lachish) by the Wellcome-'Mars·
ton .Archa!Jlogical Researeh E:í>."peditiop,.-,- ROBERT DEAN GORDON:
Estjmáting Baeterial - Populations -by theDilíltion Method.-E. S.
;PEARSON: Note on the Inversa andtDireet-Methods of Estimation in
R. D. Górdons Problem.e-. -B. L.WELCH: On -the- Dístributíon of
M:a;xi:iri.um -Likelihood Estimates.----' F. N. DAVID:' On Neyman's
"'sniooth" Test for Goodnessof Fit.- E. J. G. PITMAN: Test of
.Hypotheses Concerning Location and Scale Parameters,
REVISTAS ITALIANAS.
RIVíSTA DI DIRITTO FINANZIARIO E SCIENZA DELLE FI·
NANZE.
Juaiio de 1939.- FRA1~CESCO CARNELUTTI: Sospensione del
procedimento civile.- JENNY' GRIZIQTTI KRETSCHMANN:.Il riso
parmio forzato, 1'autofínanzíainenfo e 'Pimposta sni profíttí non'distrí-
bniti.- ANGELOS ANGELOPOULOS: I compiti economici e sociali
.della polítíca finanziaria.- GIOV.A.NNI DI P AOLO: La convenzíone
-italo'romena eontro le doppie imposizioni.- TI regolamento della mi-
posta sui redditi del Iavoro e dell 'imposta personale.- CARL BRINK·
MANN: I mioví buonid'imposta in Germania.- ANNA MARIA SOTo
GIA CAL,TI: I buoni d 'imposta tedeschi nel nuovo piano di fmanzia-
mento.- SERGIO STEVE: .Aspetti della finanza italiana e interna-
.zionale.- Gíurisprudenza,
GIORNALE DEGLI ECONOMISTI E ANNALI DI ECONOlY.ITA.
Ma¡·zo-Abril de 1939.- UMBERTO RICCI: Giuoco, Assicurazione
e Risparmio.- GIOVA:N~TJ: DEMARIA: Sulla teoría dei "Clearings"
complementari del quadro dell 'autarchia di approvvigionamento.- ER:
NESTO D'ALBERGO: TI problema finanziario e le nuove teorie econo-
miche.- LEONARD E. HUBBARD:Le classi sociali nell'Unione So-
-rieti<;a.- WALDEMAR MUNGIOLI: L 'iinposta su! capitale e la sua
'ineidenza sul rísparmio investito nelle societa per azioni.- GIOVANNI
DEMARIA: La teoría dei prezzi.
Mayo·J111lio de 1939.- RODOLFO BENINI:TI pasto del ríspar-
mio in un programma di economía induttiva.-GillSEPPE UGO PA·
PI: Schemi recenti di comunismo e socialismo.- ERALDO FOSSATI:
Economia Corporativa e Principio Autarebico. MARCELO BOLDRINI:
Sull 'impiego Investígativo dello schema probabilistico -di Poissori.-
GillSEPPE ZUCCOLI: Autarehie monetarie e monote Imperialic->
LUIGI DAL 'p.A1\T]J: Intorno alle origini del materialismo storieo.e-- 1.
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Stein e Marx.- GIOVANNI C.A:RANO ,DONVITO: Economia ed eco-
nomisti dí Puglia: Giuseppe MaÍiaRom:auazzi.
RIVISTA DI POLITrcA ECONOMIOA.:
Abril de 1939.- ALBERTO PIRELLI: TI díseorso a11'Assemblea
den'Assoeiazione na le Societá Italiane' per AZioni.- GIOVAl\TNI m:
P AOLO: TI regolamento della doppia ímpoeizíone sui profitti industriali
e commercialí nelle Convenzione Italo-romena.e-c- MARIO DE VERGOT-
. TThTI: TI commereio den 'Impero britannico e ·la sua tendenza a11 'autar-
chia.- GIACINTO EREDIA: Le 'operazioni .passive ie attive, le gestio-
ni annesse e i fondi di riserva della Oassa Depositi e Prestiti.- GIO-'
VA.NNr CARANO DONVITO: Economia ed economisti diPuglia:
Giovanni Presta.- Olivicoltura e olivoteenica salentina nel 700..
Mayo de 1939.- G. B.: Le provvídenze per le assicurasioni socia-
.11.- FERDINANDO LOFFREDO: Redditó índividuale e reddito ,fa-
miliare.- ANGELO DE TUDDO: La riforma della prevideÍJ.za socia.
le.- FILIPPO VIRGILI: Produzíone e consumo rnondiale del grano.-
BIAGIO BORRIELLO: La eollaborazione ínternaziouale nena marina
mercautile.- ALDO FIACCADORI: Natura ed origine della te oda e
della prassí del libero scambio.- ADOLFO GULINELLI: La mano di
opera nelle colonie ínglesi,
, JImio de 1939.- GIACOMO ACERBO: La congiuntura eeonomíca
e l'autarchia.- ALFONSO DE PIETRI-TONELLI: La lira fascista.-
CELESTINO ARENA: Principi eorporativi della finanza pubblica.-
BIAGIO BORRIELLO: Le costrnzioni per la Marina' mereantile ana
fine del lo trimestre 1939-XVII.- CESARE FINOCCillARO: Pre-
eursori della dotrína autarchica.- LUIGI ARIMATTEI: La produ-
zione e 1'industl'Ía italiana del jsughero.
Julio-Agosto de 1939.- GIOVANNI BALELLA: Constanzo Ciano.-
Í3IAGIO BORRIELLO: Costanzo Ciano e la Marina Mercantile Italia-
ña.:- CESARE COSCIANI: L 'economía coloniale ed il concetto eeono-.
mico di colonia.- GAETANO NAPOLITANO: Bisparmio, crédito e
cireolazione nel sistema economico fascista.- GENNARO E. PISTO-
LESE.: L''artigianato neH 'econoinia corporativa.- ALEXANDER GOR-
J'<"'"ER: '1 problemi di economia be11ica della Francia.- MARIO MAT-
TEUCCI: L 'impresa di produzione cinematografica ed il diritto di
autore,
RIVISTA ITALIANA DI SOIENZE OOMl'v:IEROIALI.
Mayo-Jnnio de 1939.- G. C. COLLI: La' sostituzione della liqui-
dazione coatta amminístrativa al fallimento nell 'ordínamento eorporati-
vo.- LIBERO LENTI: Keynes o della spregiudicatez2;a.- GIOVAN-
~TI DI P AOLO: La tassazione delle societá di nuova costituzione con
bilancio non coincidente con 1'auno solare.- GIUSEPPE DONADIO;
cu acereditamenti bancari.- T. PONIATOSKI: Nota su11-origine dei
- -410:""'"
libri di commercio.- ENRICO GIDSTARELLI: TI eonvegno naziona-
le súll'Autarchia.- GABRIELE PATRIARCA: In tema di ordina-
mento universitario: il díritto. Una riforma.- Questioni e, rassegne di
attualitá. __
RIVISTA DI DIRITTO AGRARIO.
Bnero-Marzo de 1939.- GIOVA.J\T1\'T CARRARA: Un anuo di le-
giJllaz~o,ne -. agraria nei príneípali paesi . del' -mondo.:..... GIlll~GASTONE
BOLLA e PIETRO GERMAl\'T: L'azienda agraria comeoggetto di
garanzia nel crédito agrario.- SAL VATORE PUGLIATTI: Tmmobi-
li e pertinenze nel prog(ltto del secondo libro del Codíce Civile.- GIO-
V.ANNI PESCE: L 'fuiziativa privata .dell 'agricoltore nella disciplina
della "Carta del lavoro".- A. ROMANO CASTELLANA: La disci-
plina dell 'usufrutto nel progetto di Codice Civile.....,.. ANTONíO RIZZU-
TI: L 'Ente libico per la colonizzazione e i contratti colonici azíenda-
li.- 'PIETRO GERM.A.NI: Bassegna di Legislazione (agraria italia-
na) ITALO NERI: Legislazione agraria coloniale.
Abril-Junio de .1939.- PILOPPO VASSALLI: Per nua defínizio-
ne legislativa del diritto di proprietá.c-- MASSIMO COLUCcr: Pre-
messe per la colonizzazione dell 'Impero.- LUIGI BOTTIi\'T: Le scor-
te vive nella mezzadria toscana. NICOLA GIUDICEANDREA: Piceola
affittanza e proeedura del lavoro.- ALBERTO AZARA: Condizione
gíuridica del sottosuolo e orientamento legislativo verso la demaníali-
tá.- MICHELE TUCCI: L 'organizzaaione del catastoe dei servizi
tecnici erariali nell 'Africa Orientale Italiana. '
, ,-
RIVISTA BANCARIA.
Abril de 1939.- G. VOLPI di MISURATA: "Risparmio e autar-
chia" .- E. d 'ALBERGO: TI nuovo "piano" finanziario tedesco.-
M. M.AZZUCCHELLI senior: Consumí ed imposte di consumo.- Mer-
cato monetario.- Notizie varie.- E. d'ALBERGO:Marfua mercan-
tile e autarchia.- .La sostituzione deila colonizzazíone all'. emigrazione
italiana.- Commercio estero e valore medio esterno 'della lira prima e
dopo gli "alifueamenti":-,- Caratterí del nuovo statuto .della Banca
di Polonia.- I "fondi" per i cambi e le loro dísponibilitá fu rappor-
to alle vieende monetarie.
Mayo de 1939.- G. BORGATTA: La pressione fiseale sulle im-
prese societarie.- M. 1'IAZZUCCHELLI, senior: La Banca d 'Italia nel
1938.- M. CUNIETTI: Le variazioni monetario nei riflesi fiscali.-
Rilevazioni su! mercato finanziario (mese di aprile 1939) E. d'ALBER-
GO: Progresso produttivo e gíustízia socíale ínternazionale nel díscorso
di S. E. Alberto Pirellí all' Assonime.- I nuovi rapporti economici
italo-albanesi.- L 'autarchia e le modifícasíoni nel commercio estero e
nella produzione.- Elementi per la valutazíone di titoli obbligazionarf
in Inghilterra.- Le modi'ficázioni del sistema bancario francese dalla
anteguerra ad oggi ..
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J1mio de 1939.- P. THAON DI REVEL: Esposizione finanziaria
del Ministro delle finanze.- R. LAUFENBURGER: La nuova pnliti-
ca finanziaria e la riforma fiscale in Francia.- G. AZZARITI: La
disciplina delle persone giuridíche nel nuovo codice civile.-':"- M. MAZ-'
ZUéCRELLI: Distríbuaione geografica di fonti di energía e di ma-
terie prime. Rilevazioni sul mercato finanziario (mese di maggio 1939).'
- E. d 'ALBERGO: La portata economica dell 'Esposizione, universale
di Roma.- Le rísorse minerarie dell 'Impero coloniale italiano.- TI
problema portuale e f'orrovíario den'Albania.- Rapporti fra i prezzi
dei pródottí e i corsi delle azioni.- I nuovi progetti inglesi par il po-
tenziamento della Marina e delle construzzioni mercantili.
Suplemento.-La víta economica internazionale ed italiana nellu
aníio 1938,- XVI - XVII. .
J1flio de 1939.- P. TRAON di REVEL: Esposizione finanziaria
del Ministro delle F'inanze. II.- M. MAZZUCCRELLI, senior: 1\ote
sui discorsi del Ministro delle finanze.- PI SPINELLI: Istituto di ere-
dito :.gestioni di esattorie delle imposte dírette e dei servizi di cassa
e Tesoreria comunali provinciali e di altri enti.- G. E. PISTOLESE:
L'azione economica den' Italia in Africa.- Rilevazioni sul mercato
fínanzíarío (mese di giugno 1939). E. d'ALBERGO: TI movimento
mercantile dei príneipalí porti den' Italia centrale e settentrionale.--
Variazioni cicliche dei profitti delle societá commerciali.- Le cause
dei movimentí internazionalidei capitali.- La funzione dei tassi rdi
interesse e del credito bancario sullo svílupo economico dei Dornini hrí-
tannici.
SCIE~TIA.
.Abl·il de 1939.- A, C. LA1\TE: The Earths Age.-"E. ATZI,ER:
Probleme und Aufgaben der 'AI·beitsphysiologie.- R. BEGOUEN: Les
bases magiques de l 'art préhistorique.e-« V. PISAN!: L 'Impero Ro
mano e l 'India.
Mayo de 1989.- G. VALLE: Le scariehe elett1'iche.- E. ABDER-
RALDEN: Die Feinstruktur von Eiweisstoffen del' Organismus als
Ausdruck seiner ererbten Gesamtkdrperstruktur.e-« E. P. CATHCART:
Food and Nutrtion - Our Ignorance.- L. VERLAINE: Les facul-
tés de synthesechez les anímaux-i- E. FETTWEI8: Die Kugelrechen
maschine als Erbgut 'aus mutterechtlicher Kultur,
Junio de 1939.- G. ABETTI: Chimica delle stelle.-R. BERG:
Die unorganischen Stoffe in der menschlichen Ernahl1l1lg.- H. PIE
RON: Les' modalités des' messages sensoriels.- H. B.FANTHAM: So
'cial Biology and some of its cultural and ethical ímplications.
J1flio de 1939.- N. R. RECH: Earth, AiJ: and'Sun. Wath can ti,.
learned of them from Seismology and Terrestrial Maguetism.-- J, TTIl
BAUD: Un nouvel aspect des transformations atomiques: la ruptur«
nucléaire de l 'uranium.- G. MONTALENTI: Svolgímento storíco del
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Ie nozionifondamelltali-"della Písiología vmoderna, Ha, Parte.-~K.
BREYSIG: Die Menschheitliche Entwicklungals Begriffund als Ges-
cliehensform.
ASSIOURAZIÓNI.
Enero-Febrero de 1939.- VITTORIO SAL.A..},TJ)RA: TI trasferí-
mento del rischío come oggetto dell 'assicllrazione.- LI'vIO LIVI: Sul
ríschío di infortunio ai conducenti di automezzi e alle persone traspor-
tate.- ENRICO ALTAVILLA: In tema di diritto penale delle 'assicu-
razioni.- RICCARDO MAINARDI: TI reddito delle ímprese assíeura-
trici.- MAURICE PICARD: Rassegna della gíurísprudenza franeese
in materia di assiéurazioni nell'anno 1937. -
Marzo-Ab?'il de 1939.- ALBERTO PARRELLA: TI rischio nell '
assicurazione di una uníversalítá di cose.-'- HANS ULLRICH: Proble-
mi della Iegislazione nazíonal-socialista in materia assicurativa.- GIU-
SEPPE DONADIO: L 'assicurazione nella vendita cif.-,- LIVIO PIAT-
TOLI: Ricerche intorno' all 'asicurazione nel medioevo.- P AOLO
GRECO: La disciplina giuridica delle assicurazioni in Francia e la 10-
1'0 sistemazione dogmática in un recente trattato.
Mayo-J?11tio .de 1939.- CLEMENTE PERSICO: L'evoluzione della
ássicurazione e la natura - giuridica del contratto di riassicurazione.-
ERNST VON DER THüSEN:L 'organizzazione dell 'economía tedes-
ca delle assieurazioni.- DUILIO GALLI: Note sulla organizzazione
produttiva nell 'assicurazione sulla vita.- LIVIO PIATTOLI: Ricer-
che intorno all 'assicurazione nel medioevo.- TULLIO TORRIANI:_.
L caratteri fondamentali della nueva Iegislazione assíeuratíva francesa
e la disciplina delle soeietá estere.- GIUSEPPE F ANELLI: Rassegna
critica della giurisprudenza italiana sulle assicurazioni prívate, (An'
no 1938) .
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SUMARIO DE LAS PRINCIPALES REVISTAS DE LOS
BANCOS CENTRALES Y DE LOS
.GRANDES BANCOS PRIVADOS
Con estel'lIbro inicüJ.lIlos un{l selecciónmetódic(l de las mlÍs imp!i·r-
timtes re'vistas p'lIblicadas por los Bancos Centrales y por los graMes
bancos privados, con el p1'Opósito de señalar a los lectores, los articules
y las noticias de mayor interés que aparecen en las citadas re'vistar-'-'
El contenido de "Secciones de costuanbre'" que se j'epite sin ningm¡,a
1nodi/icaeión en, eada 1/.1ím!!ro, .vieneindicado al re{el'Í'I'1IOS por prüner(l
. '1.'ez a cada revista. .
AMERICA.-
ARGENTINA.
REVISTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA. VOLUMEN
m. -:- N°.!.
Secciones de cost'lflnbre: Crédito Agrario.- Los depósitos genera-
les.~ Préstamos Generales.- Estado de 'cuentas (al f'iual del trimes-
tre), Estado mensual de cuentas.
Redaccum: La emisión de empréstitos·nacionales 'internos.-c- La
posición del Banco de la Nación en el conjunto de Bancos de Deseuen-
tos y Depósitos en el país.- La asistencia a los agricultores que han
perdido su cosecha.- Préstamos especiales para la construcción de vi-
viendas rurales económicas.- Inícianse las obras de reformas y amplia-
ción del edificio de la Casa Central.
VOLUMEN m.- N° 2.
Secciones de costumbre:
Redacoión.: La acción del Banco en los Territorios Nacionales.-
El próximo cincuentenario de la fundación del Banco.- La Construc-
ción de Viviendas Rurales.- La instalación de una sucursal del Banco
en el Paraguay.- Instalación de nuevas sucursales.
SUPLEMENTO ESTADISTICO DE LA REVISTA DEL BANCO CEN-
TRAL.
No 22.- MAYO DE 1939.
Secciones de costumb·re: Estadísticas de los Bancos y Mercados
Monetarios,Cambios y Títulos. Negocios y Títulos.- Negocios internos
y movimiento portuario.- Precios mayoristas en Buenos Aír.es.- Co-
mercio exterior.~ Recaudaciones nacionales.- Estadísticas ele pro-
ductos agropecuar'ios.e-> E'stado ele los Bancos.
En los números 23, 24, 25 Y 26 que corresponden a los meses ele ju-
nio, julio, agosto.)' 'setiembre, encontramos las secciones de costumbre
con las cifras al dia,
BOLIVIA.
BOLETIN DEL BANCO .CENTRAL DE BOLIVIA.
N° 44.- ABRIL, MAYO, JUNIO DE 1939.
Secciones de cost1vmb-re: Las e"..portaciones.- Las entregas ele di-
visas.- La moneda y los cambios.- El medio circulante.- Reserva
total.- Saldos en cartera e' inversiones comerciales.- Las colocaciones
en los bancos comerciales.- Resumen informativo ele decretos de índo-
le económica.- Estadísticas.
Reilaccw-n.- La Gerencia del Banco Central.
COLOMBIA.
REVISTA DEL BANCO DE LA REPUBLICA...
No 140.- JUNIO DE 1939.
Secciones de cost'/lmb're: La situación general.- La situación fis-
cal.- La banca y el mercado monetario.- Oficinas decompemlación.-
Cambio cxterior.- El 01'0.- El café.---:-· El mercado de café en Nueva
Y ork.-- Estadísticas.
Eed-acc-ión: Seguro como el Banco de Inglaterra.-. Declaración so-
bre medidas y propósitos monetarios,- La reglamentación del impues-
to de giros,- Sorteo de Bonos de' la Defensa Nacional,
N° 141.~ JULIO" DE 1939.
Secciones de cost'umb1'e:
Redacció1L: La marina mercante nacional.e-, El impuesto sobre gi-
ros eafeteroa-> Inflación y deflación.s-> El precio de la sal paru "la
ganadería.- La situación industrial en Santander.
N° 142,- AGOSTO DE l(l39 ,
Secciones de cost'llmbre:
.Redacción: . La situación económica del país.- El Banco Central
del Canadá,
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CHILE.
REVISTA DEL BANCO CENTRAL DE CHILE.
No 136.- JUNIO DE 1939.
Secciones de costumbre : Importantes curvas económicas de Chile.-
Condición de los negocios.- Actividades industriales, comerciales, agro-
.pccuaríns, bancarias.- Bolsa de valores.- Hacienda pública.- Sec-
ción extranjera.- Resumen explicativo de leyes relacionadas con el
Banco Central de Chile.
Redacción: Comunicación del Presidente del Banco Central de Chi-
le al Señor.:Mjnistro de Agricultura, referente a algunas disposiciones
contenidas en el proyecto de cooperativas de pequeños agricultores.
N° 137.- JULIO DE 1939.
Secciones de cost·ll1nb.re:
N° .138.- AGOSTO mi 1939.
Secciones de cost·l(.1Itbre:
Redacción: Ley N° 6389 de Cooperativas de Pequeños Agricultores.
ECUADOR.
BOLETIN DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.
No 142.- 1iAYO DE 1939,' ..
Secciones de costmnb¡'e: Situación general de los negocios.- Esta-
dísticas.
Redacción: Nuevo reglamento del control de" importaciones.- Es-
tudios: El medio circulante en el Ecuador (1896-1900) por el Dr. J.
Eduardo Molestina.
N° 143 Y 144.- JU1\TIO y JULIO DE 1939.
Secciones de cost'W1nbre:
Redacción: Informe del Presidente del Banco Central del Ecuador
al Congreso de 1939;- Causas de la Depreciación Monetaria en el
Ecuador, por el Dr. José A. Baquero C.
ES+ADOS UNIDOS.
NEW YORK STOCK EXCHANGE BULLETIN.
No 6.- JUNIO DE 1939.
"Secciones de costl~1nb¡'e: Estadísticas.
Redacción.: El interés público está por sobre todo.
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No 7.- JULIO DE 1939.
Secciones de cost11-mbre.
Redacción:- Tenedores de acciones y
N" 8.- AGOSTO DE 1$)39.
precios, 1929/38.
Secciones de cost'llmbre:
Redacciái»: La Bolsa ve con favor que las empresas den informes
frecuentes de su situación financiera.
lVíONTHLY REVIEW DE LA FEDERAL RESERVE BA:NK.
AGOSTO DE 1939.
Secciones de cost Il'mb 're: Jndiees (mercado monetario - mercallo
de títulos, nuevas emisiones - cambios extranjeros - movimientos del
oro- tasa del descuento del Banco central - utilidades índustrlales
- mercado del trabajo - precios al por menor - producción y co-
mercio - industria edilicia - comercio de exportución - ganancias
de las graneles tiendas).
SETIEMBRE Y OCTUBRE DE 1939.
En estos números encontramos las secciones de costumbres con tu-
das las referencias al día.
THE NATIONAL CITY BA:NK OF NEW YORK.
JULIO DE 1939.
Secciones de costmnbl'e: Actualidad industrial y comercial.- La
banca y el mercado mouetaa-io, -
Redacción: Leyes concernientes al oro y laplata.- Declaraciones
del Presidente de la Junta Directiva de The National City Bunk of
New York ante el Comité del Senado sobre asuntos Bancarios y Mone-
tarios el 15 de junio ele 1$)39.- Teorías de la pensión Townseml.
AGOSTO DE 1939.
Secciones de cost'lblllb¡·e.
Redacción: Sumario de las utilidades de las principales compañías
industriales en el primer semestre. La mejoría comercial en 'd extran-
jero.
SETIEMBRE DE 11'139.
Secciones de costumbre:
Redacción: Rechazo, del proyecto de ley ele Finanzas y Obras.-
La crisis y los cambios extranjeros. La de"'uda naciona1.-· La Confo
rencia Enteruacionnl sobre el Algodón.
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PERU.
BOLETIN DEL BANQO CENTRAL DE RESERVA· DEL PERU.
No 91.- .JUNIO DE 1939.
Secciones ele costumbre: La situación económica.- Informaciones
estadísticas.- Anexos.
Redacción: La cuestión del cambio.- Datos y apuntes sobre la
Historia Económica del Perú; época colonial.- Medidas monetarias.-
Aspectos económicos de Gran Bretaña y Estados Unidos.
N" 92.- .JULIO DE 1939.
Secciones de costumbre:
Redacción: La Feria Nacional.:- El Azúcar en Caña.-:- La. Po-
lítica del Oro en los Estados Unidos.- Aspectos económicos de Gran
Bretaña y Estados Unidos.
EUROPA.-
FINLANDIA.
No 6.- .JUNIO DE 1939.
Secciones ele costumbre: Revista del mercado fiulandés.- Estadía-
ticas.-
Redacción: La intensificación de la agricultura finlandesa y sus
resultados, por Eero .J. Korpela.
No 7.- .JULIO DE 1939.
Secciones de costumbre.
Redacción: Balance de pagos en Finlandia, de 1938, por A. E.
Tudder.
N° 8.- AGOSTO DE 1939.
Secciones de costumbre:
Redacción: Cambios estructurales y movimientos cíclicos en la sl-
tuación financiera de Finlandia, por Matti Leppo,
-----;41S-
INGLATERRA.
JULIO Y AGOSTO DE 1939.
En los números que corresponden a estos meses encontramos las
secciones de costumbre que comprenden sumarios estadísticos.
l\rmLAND: BANE: MONTHLy REVIBW.
MAYO·JUNIODE 1939.
Secciones de cost'll·mbre: Informes de los centros comerciales,
Redaccion: Tendencias de largos plazos en el comercio exterior
británico.- Navegación e industria naviera.
JULIO·AGOSTO DE 1939.
Secciones de cost1~mb·re.
Hedaccuñv: La estabilización de las' inversiones intermleio·¡j'úles.-
Gobierno y Negocios (Con este título se Inicia la publicación euatri-
mestrál de la reseña de la intervención estatal en la' actividad econó-
mica).
AGOSTO Y SETIEMBRE DE 1939.
Secciones de costumbre:
Redacción: Nuevos números ínt1ices de/los precios.
BARCLAYS BANCK LIMITED MONTHLY REVIEW.
No 6.- JUNIO DE 1939.
Secciones de costumbre: Condición del comercio.- India.- El
mercado monetario.- "The Stock Exchange ' '.- Cambios extranjeros.
Estadísticas.
Redacción: Cambio de la Libra.- El tratado anglo·rumano.- Ove·
jas, Cebada y Avena.- Comercio de alimentos envasados.
No 7.- JULIO DE 1939.
Secciones de costwmb¡·e.
Redacoion : El impuesto sobre el provecho
pl:o~uc~ión de oro.- Las cosechas de granos.
N~ S....:.. 'A.GOSTO DE 1939.
de armamentos.- La
Secciones de costwmb¡·e.
Redaccién: Créditos de eA-portación.- Gastos de defensa.- Aho-
rro en Gran Bretaña.
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N° 9.- SETIEMBRE DE 1939.
Secciones de costinubre :
Redacción: La situación de emergencia.- Estadísticas de produc-
ción agrícola.
WBSTMINSTER BANK RBVIBW.
No 304.- JUNIO DE 1939.
Secciones de costumbre: Notas del mes.- Suplemento estadístico.
Redacción: Capital emigrante.
No 305.- JULIO DE 1939.
Secciones de costumbre.
Redacción: El curso de los precios de consumo.
N° 306.- AGOSTO DE 1939.
Secciones de costumbre:
Redacci6n: Nuevas tendencias de la vida económica.
SUECIA..
SKANDINAVISKA BANKBN A.KTIBBOLAG.
No 3.- JULIO DE 1939.
Secciones de costum bre: La situación económica durante el trimes-
tre.- Estadísticas. .
Redacción: El peligro de la inflación, por Prof. Gustavo Casse1.-
Cheques turísticos 'en' el Norte, por P. Brnndell.- Tráfico turístico de
países extranjeros hacia Suecia, por Oaptaín Bo Lindman.- Mercado
sueco de monedas J' títulos, por Einar Huss.
